


















































































法とした。インタビューは原則 1 人 1 回とし、時間


































6 名の性別は男性 2 名、女性 4 名であった。年齢
は 30 歳代が 2 名、40 歳代が 4 名で、管理職として働
いている者が 4 名、スタッフとして働いている者が 2
名であった。看護師経験年数は 9 年から 23 年（平均
17.8 年）、手術室以外での勤務経験がない者は 1 名で
あった。手術看護経験は 9 年から 20 年（平均 15.1 年）
で、手術看護認定看護師経験は 3 年から 10 年（平均
6 年）であった。
各研究協力者の所属施設での年間手術件数は、5000
件未満の施設が 2 施設、5000 件以上 10000 件未満の
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Characteristics on the Thinkng Processes of
Certiﬁ ed Nurses in Perioperative Nursing.
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Abstract
This study aimed to reveal the characteristics of certiﬁ ed nurses in perioperative nursing thought processes by 
conducting interviews with nurses about their experiences of how they applied information on patients’ overall 
state̶obtained during the preoperative period̶when they performed perioperative nursing activities.
This study used a qualitative descriptive design. Participants were six operating room nurses who agreed to 
participate in this study. Data were collected using a semi-structured interview and analyzed using qualitative and 
inductive methods. As a result, nine ﬁ nal core categories were extracted, which indicated the following characteristics 
of their thought processes.
(1) Establish a rapport with patients by understanding patients’ mental and physical conditions, while respecting 
their dignity as human beings; (2) provide care to patients and their families throughout the perioperative period; 
(3) understand patients’ overall state during the preoperative period based on nursing knowledge derived from 
prior nursing experiences, perform two types of tasks̶that of a scrub nurse and of a circulating nurse̶during the 
operation, and reﬂ ect on nursing care tasks after the operation has been performed; and (4) deem it important to 
improve the operating room nursing quality through staﬀ  education.
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